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8:00pm, Saturday, November 10th, 2018          Concert Hall 
Ming Lu, piano
 4 Impromptus Op.142, D.935-No.3 in B-fl at Major                                                  Franz Schubert
                                                                                                                                                         (1797-1828)
                                                 
   
Piano Sonata No.2 in B-fl at Minor, Op.35                                               Frédéric Chopin  
   I. Grave – Doppio movimento                                                                                               (1810-1849)
   II. Scherzo
   III. Marche funèbre: Lento
   IV. Finale: Presto
          
Intermission
Piano Sonata No.6, Op.82                                                Sergei Prokofi ev
   I. Allegro moderato                                                                                                                 (1843-1907)
   II. Allegretto
   III. Tempo di valzer lentissimo
   IV. Vivace                                                                                                                           
   
                               
This recital is in partial fulfi llment of the Master of Music Degree.  
Ming Lu is a student of Pavel Nersessian.
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Join us for upcoming performances:
Monday, November 12th, 8:00pm
Percussion Ensemble Concert
Concert Hall
Tuesday, November 13th, 6:00pm
String Departmental Recital
Concert Hall
Tuesday, November 13th, 8:00pm
Boston University Wind Ensemble
Tsai Performance Center
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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